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      TAXA DESCRIBED AS NEW: 
 
      a) SPECIES: 
 
Family BALLOPHILIDAE: 
 
 
Genus Ballophilus Cook, 1896 
 
 Ballophilus ramirezi Pereira, Foddai & Minelli, 1997 
 
 
Genus Ityphilus Cook, 1899 
 
 Ityphilus betschi Pereira, 2010 
 Ityphilus bonatoi Pereira, 2013 
 Ityphilus crabilli Pereira, Minelli & Barbieri, 1994 
 Ityphilus demoraisi Pereira, Minelli & Barbieri, 1995 
 Ityphilus donatellae Pereira, 2012 
 Ityphilus geoffroyi Pereira, 2013  
 Ityphilus krausi Pereira & Minelli, 1996 
 Ityphilus mauriesi Demange & Pereira, 1985 
 Ityphilus saucius Pereira, Foddai & Minelli, 2000 
 Ityphilus sensibilis Pereira, Foddai & Minelli, 2000 
 
 
Genus Taeniolinum Pocock, 1893 
 
 Taeniolinum arborum Pereira, Minelli & Barbieri, 1994 
 Taeniolinum guadeloupense Demange & Pereira, 1985 
 
 
Family GEOPHILIDAE: 
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Genus Dinogeophilus Silvestri, 1909 
 
 Dinogeophilus oligopodus Pereira, 1984 
 
 
Genus Hyphydrophilus Pereira, Minelli & Barbieri, 1994 
 
 Hyphydrophilus adisi Pereira, Minelli & Barbieri, 1994 
 Hyphydrophilus minellii Pereira, 2016 
 Hyphydrophilus projectus Pereira, Foddai & Minelli, 2000 
 
 
Genus Geoperingueyia Attems, 1926 
 
 Geoperingueyia crabilli Pereira, 1981 
 
 
Genus Plateurytion Attems, 1909 
 
 
 Plateurytion heurtaultae (Pereira, 2006) 
 Plateurytion mauryi Pereira, 2008 
 Plateurytion yungarum (Pereira, 2005) 
          
 
 
Genus Ribautia Brölemann, 1909 
 
 Ribautia combinata Pereira, Uliana & Minelli, 2006          
 Ribautia difficilis Pereira, Minelli & Barbieri, 1995 
 Ribautia donatellae Pereira, Uliana & Minelli, 2006 
 Ribautia ducalis Pereira, Minelli A. & Barbieri, 1995 
 Ribautia jakulicai Pereira, 2007 
 Ribautia lewisi Pereira, 2013 
 Ribautia onycophaena Pereira, Foddai & Minelli, 2000 
 Ribautia paranaensis Pereira, 2014  
 Ribautia proxima Pereira, Minelli & Barbieri, 1995     
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 Ribautia roigi Pereira, 2008  
 Ribautia williamsi Pereira, 2014 
 
 
 
 
Family LINOTAENIIDAE: 
 
 
Genus Strigamia Gray, 1843 
 
 Strigamia hoffmani Pereira, 2009  
 
 
Family MACRONICOPHILIDAE: 
 
 
Genus Macronicophilus Silvestri, 1909 
 
 Macronicophilus abbreviatus Pereira, Foddai & Minelli, 2000 
 Macronicophilus unguiseta Pereira, Foddai & Minelli, 2000 
 Macronicophilus venezolanus Pereira, Foddai & Minelli, 2000 
 
 
Family MECISTOCEPHALIDAE: 
 
 
Genus Nannarrup Foddai Bonato, Pereira & Minelli, 2003 
 
 Nannarrup hoffmani Foddai, Bonato, Pereira & Minelli, 2003 
 
 
Family SCHENDYLIDAE: 
 
 
Genus Escaryus Cook and Collins, 1891 
 
 Escaryus cryptorobius Pereira & Hoffman, 1993 
 Escaryus orestes Pereira & Hoffman, 1993 
 
 
 
Genus Pectiniuguis Bollmann, 1889 
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 Pectiniunguis argentinensis Pereira & Coscarón, 1975 
 Pectiniunguis ascendens Pereira, Minelli & Barbieri, 1994 
 Pectiniunguis bollmani Pereira, Minelli & Foddai, 1999 
 Pectiniunguis ducalis Pereira, Minelli & Barbieri, 1995 
 Pectiniunguis roigi Pereira, Foddai & Minelli, 2001 
 
 
Genus Schendylops Cook, 1899 
 
 Schendylops amazonicus (Pereira, Minelli & Barbieri, 1994) 
 Schendylops achalensis Pereira, 2008   
 Schendylops anamariae (Pereira, 1981) 
 Schendylops continuus (Pereira, Minelli & Barbieri, 1995) 
 Schendylops coscaroni (Pereira & Minelli, 1996) 
 Schendylops demangei (Pereira, 1981) 
 Schendylops demartini (Pereira & Minelli, 1996) 
 Schendylops grismadoi Pereira, 2015 
 Schendylops inquilinus Pereira, Uliana & Minelli, 2007 
 Schendylops interfluvius (Pereira, 1984) 
 Schendylops janauarius (Pereira, Minelli & Barbieri, 1995) 
 Schendylops jeekeli Pereira, 2009 
 Schendylops madariagensis (Pereira, 1981) 
 Schendylops marchantariae (Pereira, Minelli & Barbieri, 1995) 
 Schendylops mesopotamicus (Pereira, 1981) 
 Schendylops minutus (Pereira & Minelli, 1993) 
 Schendylops oligopus (Pereira, Minelli & Barbieri, 1995) 
 Schendylops pampeanus (Pereira & Coscarón, 1976) 
 Schendylops paolettii (Pereira & Minelli, 1993) 
 Schendylops placcii (Pereira & Minelli, 1996) 
 Schendylops ramirezi Pereira, 2013 
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      b) GENERA: 
 
Family Geophilidae: 
 
HYPHYDROPHILUS Pereira, Minelli & Barbieri, 1994 
 Hyphydrophilus Pereira, Minelli & Barbieri, 1994 
 
Family Mecistocephalidae: 
 
AGNOSTRUP Foddai, Bonato, Pereira & Minelli, 2002  
 
    Agnostrup Foddai, Bonato, Pereira & Minelli, 2002 
 
 
NANNARRUP Foddai Bonato, Pereira & Minelli, 2003 
 Nannarrup Foddai, Bonato, Pereira & Minelli, 2003 
 
Family Schendylidae: 
 
ORYGMADYLA Hoffman & Pereira, 1997 
 Orygmadyla Hoffman & Pereira, 1997 
